







— N ú m . 78 Miércoles 19 de Marzo de 1890. Tomo I .—Pág. 41S 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea s« 
©rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
kSuperior Decreto de 20 dé Febrero de i86i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos «irilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos def las respecliras 
provincias. 
(Real órdenes de 25 de Setiembre de I S f í ) . 
¡OBIEBKO G E N E E A L D E F I L I P I N A S . 
S e c r e í a r í a . 
UÍISTEBIO BE ULTRAMAB.—Núm. 83,—Excmc. 
11 Rey (q- g-) .7 en SVL nombre la Reica 
^ del Reino, se lia servido expedir el si-
Ib Decreto: « A propuesta del Ministro de U l -
1 en nombre de Mi angusto bijo el Rey 
llfonso i I I I y como Reirá Regente del Reino, 
¿o en declarar cesante COB el baler qne 
^ : clssificscion le corresponda, á D. Rafael Mtr-
de Tejada, Gobern&dor Civil de la provin-
j la Isabela de Lnzon, en las Islas Fil i-
i; quedando satisfecba del celo ó inteligen-
(oi que ba desempeñado dicbo csrgo.—Dado 
\(jfi\mo á 31 de Erero de l £ § 0 - ~ M a r t a Cris-
--El Ministro de Ultrtmar, Mannel Bece-
..-DeR'al órdfn lo ccmncico á V . E . para 
l«iiocimiento y ciemos efectos.—Dios goarde 
. E. mucbos años. Madrid, 31 de Enero 
.--Becerra.—Sr. Gobernador General de 
Becerra».— De Real órden lo c o m u D Í c o á V . E . 
para s u conocimiento y demás efectos.-Dios guarde 
á V . E . muchos años. Madrid, 31 ¿ e Enero de 1890. 
—Becerra.—Sr. Gobernador Geoeral de Filipinas, 
g Manila, 13 de Marzo de 1890. - Cúmplase y ex-
pídanse al efecto las órdenes oí ortunas. 
WEYLBR. 
linas. 
Hila, 13 de Marzo de 1890.—Cúmplase y ex-
ase al efecto las órdenes oportunas. 
WBYLER. 
o 
BISTEEIO UE ULTBAMAR.—Núm. 82,—Excmo. 
-El Rej (q. D, g.) y en su nombre la 
" Regente del Reino_, se b a servido expe-
fiiguieite Decreto: «A propuesta de l M i -
de Ultramar, en n'mbre ( e Mi augusto 
«1 R<.y D. Alfonso X i l l y cerno Reina R e -
^ del Reino, Vengo en nombrar Jefe de 
NitistrecioD de 2." clase, Gobernador Civil de 
Nvincia de la Isabela de Luzon, en las I s -
"'piiias^  áD . Manuel Diaz de Freijo, Vice-pre-
la Diputación provincial de Lugo.— 
.en Pal,do 4 31 de Enero de 1890.--
J10 Cm^Vm..-El Ministro de Ultramar, M E -
c e c f r r t » . - - D e Real órden lo comunico á 
" P8Ta su conocimiento y demás efeetcs.— 
- guarde á V . E . muc'bos anos. Madrid, 31 
J11^ de 1890.- Becerra.—Sr. Gobernador 
\* \ Filipmas. 
j^^a, 13 de Marzo de 18; 0.—Cúmplase y ©x-
se «1 efecto las órdenes oportunas. 
W s y n B a . 
HT10 1)8 ULT«AMAB.—Núm. 84.—Excmo. 
1% ri^ ^ ' )^* ^ "^ ^ fn tl1 D0ID ,^'e a^ l^eiDa 
Tí R^ino, se ha servido expedir ti s i -
^ita rCt0: Proí1368 ,3 del ^ i ' J s t r o de 
er i* m b r e ci« Nii aufusto b i j o fl R#y 
IÍS( XlJI ^ tcino Reina Resentí dei R » i i , o , 
ica'11 (ltCiarar cei88Dte C0lJ e^  baber que jor 
i-'HtllZ'11 Je(orr«spcif a, é 1>. Mariano Gabato, 
M'líB^r1^1 de la Pr(Tlt< íi de Albaj, , en 
ütfi, ^ l ^ é s ; ^ü-d^ndo s^tisfe<ba del celo 
S, f^c^a con que ha desempeñado diclo 
n"flCw l-' 611 Pftlarioá 31 de Enero de 1890.— 
^ f i a . ^ E i Ministio de Ultramar, Mamuel 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 85 .—Exorno . 
S r . — E l Rey (q. D . g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino^ ba tenido á bien expedir el 
siguiente Decreto: «A propuesta del Mir-istro de 
Ultramer, en nombre de M i augusto hijo el Rey 
D . Alfonso X H I y como Reina Regente d e l Reino^ 
Yengo en nombrar Jefe de Administración de 
2.' clase. Gobernador Civil de la provincia de 
Albay, en las Jsb s Filipina k D . Antonio D í a z 
Yaldés, Diputado á C ó r t e 8 . - - D t do en Palacio á 
81 deEnfro de }^W.-~M$?arCrÍ9tina.' TMM~ 
mslro de üllr mar, Mañnei B t c e r r a » . — D e Real 
órden lo comunico á V . E . | ara su ccnccimiento 
y demás efectos.--Dics guarde á V . E . muchos 
años. Madrid, 31 de EIKIO de 1890.— Becerra.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 13 de Marzo de 1890.--Cúmp7ase y 
expídanse al efecto las o r d f E f s oportunas. 
WuYnEa. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I f e T R A C I O N C I V I L 
Agricultura. 
Manil», 12 de Marzo de 1890. 
Visto el expediente de deslinde de los teñó-
nos elegidí s para la instalación de la Estación 
Agronómica de la Isabela en la jurisdicción del 
pueblo d Cabagan Nueve, llevado á cabo en 
k s d)as 4, 5, 6 y 7 cel mes de Julio del año 
último^ n o habiéndose presentado reclamación a l -
guna contra dicbo deslinde en e l tiempo trans-
currido después del mismo, de acuerdo con lo 
informado por l a Inspección general de Montes 
y l a Jefatura del servicio Agn nómico, esta Di -
rección general aprueba dicbo des.inde y dispone 
que la Estación A^roí ¿mica de la Isabela se ins-
tab- definitivamen e en la parte deslindada del 
sitio de Angangasilian de l a jurisdicción de C a -
bfcgan Nuevo. 
Delgado. 
Jefatura del servicio Agronómico de J^iltpinas. 
Desoipcion de los límiUs y siiuncion del terreno 
S f ñ a ' a d o para el en»plazr.miento de l a Estación 
A^ron í 'mi a de la Isjibela. 
Conetituxe el p rímetro del terreno s ñalado 
para e^  entplnzamieiito de 1* Estación Agron- mica 
de la Isabela, u n p« ligono de riez y siete ladi a 
tr.'zado en terrenes bal ios realengos y sitio d<» 
A i ^ñgas i lu n de la j1 nsdiccion de Cabagan Nuevo 
lindani o a l Ncrte cen e l rio l'inaianauan Caba-
la» , rJ bsie con la cabala cue des'e fste pueble 
coi duce á Tun auini y p« r e! 8ur \ Oeste con te-
rreros b 1 ios ' el Kstfido^ cuya extensión superfi-
cial es de diez bectáreas. 
Considerando como punto de partida el punto 
de intersección de la margen izquierda del rio P i -
niesuauan de Cabagan con la margen del mismo 
lado del esmino de dicho pueblo á Tumauini, 
los rombos en grados' S'x? gesimales y longitud en 
metros, de les lados de dicbo polígono, son los 
siguientes: 
lado», rumboa. longitudes, lados, rumboa. longitudes. 
1- 2 52' 114 9-10 189° 44,60 
2 - 3 60 250 10-11 186 99,40 
3- 4 72 148 11-12 197 59,30 
4- 5 63 99 12-13 270,30 200,00 
5- 6 24,30 161 13-14 223,30 133.50 
6- 7 113,30 112 14-15 282,30 166,00 
7- 8 200 43,50 15-16 265,30 100,00 
8- 9 196 44,90 16-17 235 95,00 
17-18 319 25,50 
Manila, 12 de Marzo de 1890, - -El Ingeniero 
Jefe, Manuel'del Busto. 
Maiúla, 12 de Marzo de 1890. 
Visto el expediente de deslinde de les terre-
nos elegidos para la instalación de la Estación 
Agronómica de Albay, en el pueblo de Malinao^ 
llevado á cabo el dia 28 de Junio del año próximo 
pasado, no habiéndose presentado reclamación al-
guna contra dicho deslio de en el tiempo trans-
currido después del mismo, de acuerdo con lo 
informado por la Inspección general de Montes 
y la Jefbtura del servicio Agronómico, esta D i -
rección geueral aprueba dicbo deslinde y dispone 
que la Estación Agronómica de Albay, se ins-
tale definitivamente en la parte deslindada de las 
visitas de Borabcel y Tagaytay del referido pueblo 
de Malinao. 
Delgado. 
Jefatura del servicio Agronómico de Filipinas. 
Descripción de los limites y situación del te-
rreno s ñalado para el emplazamiento de la 
Estación Agronómica de Albay. 
E l terreno elegido para la instalación da la 
Estación Agronómica de Albay, se halla situado 
en los baldíos realengos de las visitas de Bo-
rabael y Tagaytay del pueblo de Malinao á la 
distancia de 4 kil metros próximamente de la 
Igbsia de dicho pueblo^ sus límites son: al 
Norte terrenos del Estado y otros de la propie-
dad drt D. Pedro Pina, D. Fructuoso Cunabe 
y D. Manuel Clofás; al Este terrenos de la 
Ínropiedad de D. José Angeles^ al Sur otros de a propiedad de D. M*rÍMno Rodríguez y Don 
Florf ntino Cal es y al O ste, terrenos pertene-
cientes á D. Aniceto Canaleta, D. Hilario Tua-
son y D. Julián Callada. 
Maniia, 12 de Marzo de 1890.—El Ingeniero 
Jefe, Manuel del Busto. 
Autorizada esta Jefatura por la Dirección^ ^e-
nerí-1 de Administración Civil, para la admisión 
de alumnos obreros en las Estaciones Agronó-
micas de Albay y la Isabela, se publica la pre-
sente convocatoria para la provisión de veinte 
plazas en cada una de dichas Estaciones, en 
414 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12 del 
Reglamento para el régimen y servicio de dichos 
Eitablecimientos aprobado por Rsal Dacreto de 
26 de Agosto de 1888, cuya provisión se suje-
tará á las condiciones siguientes: 
1. ' Los Aspirantes de dichas plazas deberán 
hallarse comprendidos en la edad de 15 á 25 
anos, lo que acreditarán con la presentación de 
la partida de bautismo. 
2. ' Deberán poseer los conocimientos de lec-
tura y escritura y da la práctica de las cuatro 
reglas fundamentales de aritmética, que acredita-
rán mediante exámen que se verificará en cada 
Estación. 
3. * Deberán ser de buena vida y costum-
bres y hallarse dedicados k las labores del campo, 
lo cual se justificará con un certificado expe-
dido por el Gobernadorcillo del pueblo en que 
radiquen, con el visto bueno del R. C. Párroco. 
4. " Deberán ser de complexión sana y ro-
busta, que acreditarán con certificación facaltativ*. 
5 ' Los Aspirantes dirigirán solicitud á IOÍ 
Directores de las Estaciones, acompañada de los 
documentos á que se refieren las bases anteriores, 
antea del dia 15 de Abril próximo reoidero. 
6. ' Lo» alumnos obreros permanecerán tres 
años en la Estación, y en el caso de que los 
hubieran terminado con aprovechamiento, se lea 
expedirá el correspondiente certificado de sufi-
ciencia para que puedan ejercer su profesión; 
cuyo certificado les servirá de recomendación para 
ocupar las plazas de Mayorales, Hortelanos, Jar-
dineros y Arboristas y para todis los destinos 
propios de su clase y categoría dependientes del 
Estado, de las provincias ó de los municipios. 
7. a Los alumnos obreros disfrutarán el haber 
que pira los de su clase se consigne en los 
presupuestos generales del Estado y que en el 
vigente es de pfs. 150 anuales. 
Manila, 12 de Marzo de 1890 —Él Ingeniero 
Jefe, Manuel del Busto. 
A D M I N I S T R A C I O N G R A L . D E COMUNICACIONES 
D E LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha acor-
dado que, sin perjuicio de lo que por el Gobierno 
de S. M. se disponga, los buques-correos con 
l a correspondencia oficial y publica para l a Pe-
nínsula salgan de este puerto en las siguientes 
fechas: 
L í n e a de 
Slngapore. Barcelona. 
Marzo 16 30 
A b r i l 13 21 
Mayo 5 1 9 
Junio. . , . . . . 2 y 30 16 
Ju l io : 28 14 
Agosto 25 11 
Setiembre 22 8 
Octubre 26 12 
Nov iembre 23 9 
Diciembre 21 7 
Eaero 91 18 4 
Manila, 17 de Marzo de 1890.--E. Asensi. 
3?arte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
S é r m e l o de la Plaza para e l d ia 19 ^ Marzo de 1890. 
Parada y v ig i l anc ia , Ar t i l l e r í a y n ú m . 73.—Jefe 
de dia, e l Sr. Teniente Coronel del n ú m . 70 D . Faus-
t ino V i l l a A b r i l l e . — I m a g i n a r i a , el Sr. Comandante de 
Ingenieros, D . A n g e l Rosel l .—Hospi ta l y provisiones, 
n ú m . 69, tercer C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate y 
v ig i lanc ia montada. C a b a l l e r í a . — P a s e o de enfermos 
A r t i l l e r í a . — M ú s i c a en la Luneta, n ú m . 73. 
De órd>>n de S. E . el General Gobernador M i l i t a r . — 
E l T. C. Sargento mayor , J o s é G a r c í a . 
Marina. 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm.206. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
19 Marzo de 1890. 
MMMH 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR D E L JAPON. 
Roca Voevoda. 
1.232. Nueva busca infructuosa de la roca 
Voevoda. (A. a. N . , núm. 200[1180. P ^rís 1889). 
L a roca Vaevada fué buscada si o resultado antes cU 
183G por dos buques da guerra franceses. E n Se-
tiembre de 1886, ocho buques de guerra ingleses 
han pasado por la posición que le señalan las cartas 
sin haber podido encontrarla en una superficie de 
40 millas de latitud v 62 de longitud. 
E n Junio de 1888, un ba l l ene ro Americano dice 
haber visto dos rocas de 2 á 3 m tros de altura, dis-
tantes una de otra unos 450 metros en 42° SO4 N . 
y 143' 17' E . (véase Aviso núm. 37|213 de 1889), 
es decir, unas 15 millas al NO. de la posición asig-
nada á la roca Voevoda. 
Como concecuencia de esta última noticia^ se ha 
hecho uLa nueva exploración por cinco buques de 
guerra ingleses de la estación de China, el 7 de Se-
tiembre de 1839. EQ esta exploración se ha pasado 
por el p iraje asignado á l a roca Vaevada y las rocas 
indicadas por el ballenero americano y no se ha con-» 
seguido ver ninguna roca que salga del agua, ni 
obtenido sonda que indique pequeños fondos. 
Después de un eximen detenido de los hechos 
anteriores, se considera que los objetos vistos por la 
Voevoda y por el ballenero americano, eran flotantes 
y en consecueocia ha sido borrada la roca dicha de 
h,s cartas inglesas. 
Carta nüoa. 468 de la Sección L 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa S.) 
1.233. Biiq'n perdido flotante al SO. de las i s -
las Scilly. (A. a. N. , núm. 20^1181. París 1889). 
E l Capitaa del vapoi* inglés «Miniera» dica haber 
pasado el 22 de Noviembre de 1889 muy cerca de 
un buque perdido fl it^ntes situado en una posición 
peligrosa para la navegación, 4 unas 60 millas al 
SO. de las islas Seilly; 
Este buque perdido tiene la quilla pa ra a r r i b a sin 
timón y sale poco del agua. 
Situación dada: 49° 0' N. y 0° 48^ O. 
L a corriente en esta región es variable; pero estos 
restos probablemen'e serán llevados al N E . 
Carta núm. 558 de la sección I I . 
MATl M E D I T E R R A N E O . 
Argel. 
1.234. Pequeños fondos en el puerto de B5ne 
(A. a . N . , núm. 201{1182. París 1889). Según 1 
Comandante del Bastia de la compañía general tra-
satlántica en la eatrada del puerto de Bóne existen 
muchos estrechos que no tienen mks de 5 metros de 
agua. 
L a entrada de este puerto exige hoy grandes pre-
cauciones, sobre todo en malos tiempos. 
Carta núm. 2 de la sección 111. 
Islas Baleares. 
1.235. B iya al garete. (A. a. N., n,0 201j l l83 . 
París 1889). Según el Comandante delKlébsr, este 
buque al S. de la isla de Menorca ha pasado cerca 
de una boya cilindrica, blanca y roja, sosteniendo 
un asta de bandera que le pareció pintada á fajas 
horizontales, negras, amarillas y rojas. 
Situación aproximada: 39° 134 N . y 9o 50£ E . 
E s posible que esta boya sea una de las boyas te-
legráfica-s citadas en el aviso 164|987 de 1889. 
Carta núm. 2 de la sección II I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L & O R T E . 
Estados Unidos. 
1.236. Luz y señal de niebla sobre la barra de 
la isla Holland ( ^ nsta E . de la bahía de la Chesa-
peske). (A_. a. N . , núm. 20111181. París 1889). 
Desde <-! 25 de Noviembre de 1889 se encenderá 
una luz fija b'anca de 4.° órden sobre un faro cons-
truido en 2,7 metros de agua sobre el bajo que se 
proyecta al S* de la isla Hodand, en la entrada de 
los estrechos de Holland y de Kedge. Esta luz ele-
vada 13 metros sobre el nivel medio del mar, es vi-
sible ^12 mdlas y alumbra todo el horizonte. 
E l faro, sobre pilotes pintadas de oscuro, consiste 
(jaceta* de Manila.— 
en una casa para los guardas, pint »da d e ^ j , 
ventanas verdes y techo oscuro; encima v9 r.; 
terna. 
Situación aproximada: 38* 4^ (10^) v 
53^(23^) O. 
En tiempos oscuros y do niebla, una 
mecánicamente se dejará oir cada 10'4. 
Agrósruese al cuaderno de faros núm. 85 ^ 
pág. 168: carta núm. 586 de la sección IX 
Madrid, 12 de Diciem'u^ de 1889.--^'{J^ 






D I R E C C I O N D E HIbROGrRA.FíA.. 
En cuanto se reciba á bordo .jste aviso, 
corregirse los planos, crtas y derroteros (ftT 
hiles 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NOBT^ac 
Estados Unidos. 
1.237. Fondeo de boyas de campana en., 
de Hampton y ^ la entrada del puerto de \ 
(Bahía Chesapeake). (A. a. N . , núm. 201 
París 1889). Se h* f mieado una boya de ca 
á 135 metros al N. 33° S. de la boya 
mero 3, delante de la restinga de la punta S)| 
en l i rada de Hampton. 
Ofcra boya de campana se ha fondeado á 
trada del puerto de Norf dk, en reemplazo 
boya núm. 5, que s^eacontraba delante di 
fondo del Busa's Bluff. 
Carta núm. 586 de la sección I X . 
1.238. Cambio en los bancos dd caboCJl^ 
Nuevo, canal a la entrada de la bihía de laCiilo-
peake. (A., a. N. , núm. 201(1186. París 1881 
resultando de una nueva exploración de los 
del cabo Cliades, ejecuud i «n 18S^, por el ikle 
hidrógrafo de los Estados Unidor «Enieavourí Cm 
que se ha pro lu 31 lo un cambio completo « 
bancos 6 bajos fondos situados delante del 
Charles y que ha forma lo un uue^o catt| B 
7 metras de agua e,n bajamar media al inii 
estos bancos. 




MAR B A L T I C O . 
Suecia. 
1.239. Nueva valiza sobre Ost-a B?mmen,f 
vudskar (Archipiélag ) de Scockhjlm). (A. a, 
núm. 202[1187. P^rís 1839.) S^bre el islot 
Bommen al E . de Hafvadsk ir, se ha constr^ j 
una nueva valiza, que consiste en un macizo 
drado de piedra rodeado de planchas, cuya 
tiene 4 metros de largo y uaa altura de 3 ntf 
Este macizo soporia UQ tabl ro cuadrado de^ ^ 
tros de lado, descansando sobre uno de ellos,) be 
el fr mte hácia el mar, es decir, al S E . La ^ u 
esta pintada á fajas horizontales, rojas y blancT 
el tablero de blanco. « 
Situación: 58° 57f 47^ N. y 24' 47c 58' * 
Carta núm. 799 de la sección 11. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (entrada del Támesis). 
1.240. Modificaciones proyectadas en e1* 
brado y en el valizamiento del canal del üfly 
Edimburgo. (A. a. N. , núm. 202ill88. Paríslw 
E l 18 d^ Diciembre de 1889 se efectuarán 1^ 
diñeaciones siguientes, si el tiempo lo I 
(véase Ajiso núm. 72[431 de 1889): ^ . . 
1. ° E l buque faro «Toogue» ser^ traS5,i k l 
millas al E N E . 5° E . y la boya Tongas ^ 
suprimirá. ttfk 
2. ° E l buque faro «Princeps Channel» 
ladado 2 millas al E N E . 5o E . y se w f ® 
boya Shingles Spit. A 
3. ' Una boya de campana y luz de g^-'j 
trando una luz de cortos eclipses, reemp1 
boya actual S E . Girdler. M 
4. ° Un buque faro denominado Edimb^ry, 
nel, y que mostrará un dentello blanco cad* ^ 
fondear i cerca de la posición de la boya k 
Sand, la cual se suprimirá. ^ . d , 
5. ° Un b-ique faro den- minado «Bl&ck ^ 
que mostrará una en grupos de destello» 
a de Manila.—Núm. 78 19 Marzo de 1890. 415 
be 
en sncesion rápida cada 30^ será colocado 
de la distancia entre las boyas West 
^ d y East Knock Jhon. 
\ í? ^0yas de gas con luz de eclipses cortos 
las boyas N E . Shicgles, Knock John 
^¿D* -D11^3^ ^0JA esférica, con fajas hori-
I g rejas y blancas, sosteniendo nn ssta con 
| mbo denominada E-ist Girdler, se fondeara 
D 9^ cables al N. de la posición ocupada ac-
* t^e por e^  ^u9ue f**0 «Priuce's Channel». 
I Las hojas siguiente^ serán quitadas de su 
. Girdler Spit, Wtst Mid Shingles, North 
\ S ) NE. Shingles, Shingles Patch num. 3, 
1 é s Patch nüm. 1, East Shingles; la boya 
¡¡ Torgue sostendrá una percha con rombo, 
!obre la posición exacta de estas luces se darán 
en u n nuevo aviso. 
\ l l Jaderno de faros núm. 84 B de 1887^ páginas 
1$; carta niim. C96 de la sección 11. 
*0CEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
CJ|241. Cambio de color de la boja de cam-
' de la entrada de Fire Island lulet (costa 
uJ Long Islaijd). (A. a. N . , núm. $¿02(1189. 
AS 1889). L a boya de campana que indica la 
i \ ¿a del golfo Fire Isknd so ha pintado de rojo. 
Oarta nüm. 587 da la sección I X . 
H 
Izo 
M A R D E CHINA. 
Sumfctr (r osta N). 
ICliJl.242. Aumento de intensidad de la luz de 
aCI ¡o-Burn. (A. a. N., núm. 202ill90e. París 
i. La luz de Polo Buru (Pculo Bourou) ha 
I provista de lámparas de más fuerza y actual-
Vte es visible á distancia de 12 millas. 
...Cuaderno de faros nüm. 86 de 1884, pag. 60: 
|o eirtanúm. 498 de la sección I V . 
del Madrid, 18 de Diciembre de 1889.—El Director 





SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y. 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
En -virtud de lo acordado por el E x c m o . A y u n -
en, fiento, se suca á nuevo concierto públ ico para su 
a, mate en el nu' jor postor, l a venta del solar per-
neciente á la Obra P í a de Carriedo, existente en 
pueblo de Mar iqu ina de esta provincia, con 
?slfl l»ja de otros 10 \ ) % del t ipo que se s i rv ió en 
izo1 úllimamei te celebrado, ó sea bajo e l de 181 pe-
ya I y 53 cén t imos , y con entera sui^ciou al pl iego 
mel 1 tondicioues publicado en la «Gace . a onc ia l» de 
g.^iiias 9 y 14 de Jul io ú l l i m o . 
[ ! ^  aclo del remate t e n d r á luga r ante el l i m o . Sr. 
w «rregidor Vice-Presidente d - l Excmo. Ayun tamien to , 
a f l BU despacho silundo í n las Casas Consistoriales 
21 del corriente h las diez de su m a ñ a n a , 
"«nila, 5 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
lancai' 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
B|\ Secretaria. 
^ el Tr ibunal del pueblo de P a r a ñ a q u e , se e n -
gira depositado u n caballo de pelo bayo, con mar-
dueño conocido. 
Que de órde.n del Sr. Gobernador C i v i l se a n u n -
^ público, para que las personas que se conside-
^uderecho a l mismo, acudan con los documentos 
jWedad en la S e c r e t a r í a d.j. este Gobierno, dentro 
p i n i n o de diez dias; en la in te l igencia de que 
urrúlo este plazo sin r e c l a m a c i ó n a lguna, se p ro-
H a. á la venta en púb l i ca subasta. 
17 de Marzo de 1890.—Juan Anton io Fer-
^ Alegre. 
i Al)HlNlSTRACION DK H A C I E N D A P U B L I C A 
^ Aclministrarion pone en conocimiento de los 
^ uras P a ñ o o v Co .dj i ror^s de esta p rov inc ia 
^ a V 0 5 ¿vi actual, se a b r i r á en la 
í¿¡j ^epead.:ncia el pngo ^e sus haberes corres-
^ l o a^  llles ,le febre ro p r ó x i m o pasado, con 
• $ fini-a '0 c , , l ^ i , ^ ' i - i d " en el presupuesto actual , 
r a» ^ d e M í . r / u l ; ; j i l . — J i i a n Pacheco. 
$ ' ^ R E U I A G E N F , R \ L DE H A C I E N D A P U B L I C A 
l | . i DE FILIPINAS. 
efj íWlf, ^ ^ s 2 1 , c>2 y •>'» d 1 presente mes e s t a r á 
Is^  ^hu ín á- lü? clasfs pasivas residentes en 
sula qU<} perciben sus haberes por esta Te-
s o r e r í a , debiendo advertirles que d e s p u é s de la espre-
sada fecha 24 no se h a r á pago a lguno á dichaa clases, 
s in per juicio de consignar los que dejaren de perc i -
b i r , en la n ó m i n a que se fo rmará al efecto en e l mes 
p r ó x i m o . 
L o que se anuncia para conocimiento de los in te -
resados. 
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I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S 
Denuncias de terrenos ba ld íos realengos. 
P rov inc ia de Is la de Negros . Pueblo de Pontevedrii* 
Don Lucio Ledesma so ' ici ta la a d q u i s i c i ó n de u n 
terreno b a l d í o realengo en el sitio de « C a n s i m b a o n f , 
cuyos l í m i t e s son: al Nor te , con el r iachuelo Cara-
g u í o , al Este con Patindog> al Sur, Cansimbaon y 
a l Oeste, con M a g antay, componiendo una superficie 
aproximada de doscientos cincuenta cabanes en semil la 
de palay . 
Lo que en cumpl imiento del ar t . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado se anuncia al púb l i co para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Mani l a , 15 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
Don Manue l Porta, solicita la a d q u i s i c i ó n de u n 
terreno b a l d í o realengo en el si t io de «Bo i j a» , que 
l i nda a l Nor te , COD e l r iachuelo B j o c , al Este mon-
tes del Estado, al Sur, con el riachuelo N a m i - N a m i . 
y a l Oesie, con e l mismo riachuelo Bojoc, compren-
diendo una superficie aproximada de ciento cincuenta 
h e c t á r e a s . 
Lo que en cumpl imien to al art . 4.° del Reglamento 
para venta de 26 de Enero del uño p r ó x i m o pasado, se 
anuncia a l púb l ico , para los efectos que en e l mismo se 
expresan. 
M a n i l n , 15 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
P rov inc ia de Is la de Negros. Pueblo de N t r a . Sra. de 
las Victor ias . 
Don Agap i to López , solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en e l sitio de .Talab-anw, 
cuyos 1 m u é s sou: a l Norte con el riachuelo Pagsico 
al Esle , con bosques del Estado, al Sur con el r i a -
chi i 'do Talab-an y al Oe^te con tierras ee Balbino 
Bav oses, componiendo una superficie aproximada de 
cien cabanes en semilla de palay. 
Lo que en cumpl imiento a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia a l p ú b l i c o , p á r a l o s efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 15 de Marzo de 1 8 9 0 . = E 1 Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
Don Mngdaleno López , solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno ba id ío realengo que radica en el sitio de «Na-
pa l l agan* , cuyos l ími t e s son: a l Nor te , con e l r i o 
Ba lu lang al Este, con montes del Estado, a l Sur , 
con el riachuelo Napatlagan y al Oeste, con los te-
rrenos solicitados por Marcelino Guzman, componiendo 
una superficie a p r o x í m a l a de 100 cabanes de semil la 
de palay 
L o que en cumpl imiento al art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia a l púb l i co , para los efectos que en e l mismo se 
expresan. 
Mani l a , 15 de Marzo de 1890.—El Inspector gene-
r a l , Salvador C e r ó n . 
Provincia de Isla de Negros. Pueblo de Cabancalan. 
Don Manuel P é r e z solicita la a d q u i s i c i ó n de u n te-, 
rreno b a l d í o realengo en e l sitio de Mandubung, que 
l i n d a al Norte y Oeste, con las t i e r r a de D . Pedro 
Diaz, y a l Este y Sur, con la sapa M • ubung , c o m -
prendiendo una superficie aproximada de cien caba-
nes en semi l la de palay. 
Lo que en cumpl imiento a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Lnero del a ñ o p r ó x i m o pasado 
se anuncia a l p ú b l i c o k los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 15 de Marzo de 1890 .=E1 Inspector ge-
nera l , Salvador C e r ó n . 
Don J u l i á n Pedrera solicita la a d q u i s i c i ó n de un te-
rreno ba ld ío en el sitio de Cabancalan. que l inda a l 
Norte y Este, con el r i o Gi labangun , a l Sur, inmutes 
del Estado; y a l Oeste con terrenos de D. F ran -
cisco R u b i n , comprendiendo una superficie aproximada 
de ciento veinte cabanes en semilla de palay. 
Lo que en cumplimiento del art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a T p ú b l i c o , para los efectos que e á e l mismo 
se expresan. 
Mani la , 15 de Marzo de 1890 — E l Inspector genera l , 
Salvador C e r ó n . 
Provincia de N.a Ecija . Pueblo deS, Juan de Guimba . 
Don Marcelino Rebultan solici ta la a d q u i s i c i ó n de 
u n terreno ba ld ío realengo en el sitio de « N a n g l a -
b r a h a n » , que l inda a l Nor t e , con u n r i o , a l Este, 
con t ierras de Liberato Acosta, a l Sur, t ierras altas 
y al Oeste, con las de Esteban Rico, cuya superficie 
aproximada de cinco q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imien to a l art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a l p ú b l i c o , para los efectos en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890 .—El Inspector ge -
neral , Salvador C e r ó n . 
Don Estanislao de los Reyes solicita la a d q u i s i c i ó n 
de u n terreno b a l d í o realengo en el sitio de «Ma-
ca tca tn iU, que l i nda a l Norte , con e l r io Buntuan , 
al Este, con' terrenos de S i m ó n Bel t ran , a l Sur , con 
los de Jnan Roca, cuya superficie aproximada de diez 
q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imien to a l ar t . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia a l p ú b l i c o á los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani l a , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador C e r ó n . 
Don Estanislao de los Reyes solicita la a d q u i s i c i ó n 
de un terreno ba dio realengo en el sitio de « T o n g -
l a l a v e n » , que ^linda a l Nor te , con el estero Cacaoren, 
a l Este, otro estero Sinula lan , al Sur, terrenos de 
D . Mariano V i d a l y a l Oeste, con otro Capandanan 
cuya superficie aproximada de cuarenta q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imiento del art . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado 
se anuncia a l p ú b l i c o , para los efectos que en e l mismo 
se expresan. 
Mani l a , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector ge -
neral, Salvador Ce rón . 
Don Sofio Ramos solicita la adefuisicion de un te-
rreno ba ld ío realengo en el si t io de « C a b u l a l a a n » , que 
l inda al Nor te con tierras de Marcelo de los Reyes, 
a l Este, con la de Estanislao de los R^yes, al Sur 
con las de Juan Roca, y al Oeste, con la- de Juan 
Rivera , cuya superficie aproximada es de siete q u i ñ o -
nes. 
Lo que en cumplimiento del ar t . 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anun ia al púb l i co para los efectos que en el mismo 
es expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador C e r ó n . 
416 
Don Nico l á s P ido t solicita la a í q u i s i c i o n de u n te-
rreno ba ld ío realengo en e l sitio Pendalla , qae l inda 
a l Nor te , con e l estero Sinulatan, al Este con t ie -
r ras de Macario Santiago y a l Sur y Oeste con los 
de Basil io Oliva, cuya superficie aproximada es de 
quince q u i ñ o n e s p r ó x i m a m e n t e . 
Lo que en cumpl imiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
anuncia a l púb l ico , para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 17de Marzo de 1890. — í l Inspector general , 
Salvador Ce rón . 
D o n Basil io Ol iva solicita la a d q u i s i c i ó n de u n te 
rreno b a l d í o realengo en el sitio de « B u r a t » , que 
l i nda a l Nor te , con terreno de Prudencio Pidot, a l 
Este, con tierras altas, al Sur, con terrenos de Don 
Evaris to Feliciano y al Oeste, con los de Pablo Ramos, 
cuya superficie aproximada es de t reinta q u i ñ o n e e . 
Lo que en cumpl imiento del ar t . 4 . ' del R e g í a -
me- to para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, se anuncia a l púb l ico , para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral , Salvador C e r ó n . 
Don Eufracio Navarro solicita la adquis ic ión de u n 
terreno ba ld ío realengo en el sitio de P a l ó n Mahaba, 
que l inda al Norte con tierras de D . V a l e n t í n Ma-
l lare , al Este, con terrenos del Estado, a l Sur con 
los de D . A n d r é s Signe y a l Oeste con la calzada 
que d i r ige á Talabera; cuya superficie aproximada es 
de quine q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.° d 3 l Reglamento 
para ventas de 26 de E u e r o d e l a ñ o p róx imo pasado, 
se anuncia al púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Don Esteban Rico, solicita la adqu i s i c ión de u n te-
r reno baldío realengo en el sitio de Namagbagan, 
que l inda al Norte, con e l r io B i n i t u a n a l Este y 
S u r tierras altas y a l Eeste, con las de D . Cenon 
Rico, cuya superficie aproximada es de cinco q u i ñ o n e s . 
L o que en cumplimiento al art. 4.a dsl Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a l p ú b l i c o , á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El laspector general, 
Salvador C e r ó n . 
P rov inc ia de Nueva Ecija . Pueblo de Aliag'a. 
Don Justo Porcuna y D. H i l a r i ó n Bautista solicitan 
la adqu i s i c ión de un terreno ba ld ío realengo en el 
s i t io de « P i u a m u n g i a n * , quo l inda a l N . con terrenos 
del chino J o a q u í n , a l B. con e l estero llamado Qui -
nat ic t ican, al S. con terrenos de D. Mariano Tercio y 
a l O. con el r io de A.blaag, cuya superficie ap rox i -
mada es de 39 q u i ñ o n e s , 
Lo que en cumpl imiento a l art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al púb l ico , para los efectos que en el mismo 
se expresan 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Don Justo Porcuna Francisco Magt i ra y Fulgencio 
Mariano, solicitan la adqu i s i c ión de unos terrenos bal-
díos realengos, enclavado en los sitios de D. F é l i x , 
e l primero, que l inda al N . con terreno de Severo Mo-
rales, al E . con el de Manuel Balda, a l S. con las de 
H i l a r i ó n Bautista y a l O. con el del chino J o a q u í n , 
cuya superficie aproximada es dé t re in ta q u i ñ o n e s ; y 
e l segundo en el sitio « C a m p o s a n t a » , que l inda al N . 
con terreno de L iga r lo Cab id ing , , al E . con e l de M a r -
celo Mendoza, al S. con el Cementerio y a l O, con 
terreno de Manuel Baldo, cuya superficie aproximada 
es de dos q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al ar t . 4.o del Reglamento 
para Rentas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al púb l i co , para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Teodoro Paez Mallare solicita la adqu i s ic ión de 
dos partidas de terrenos ba ld íos realengos, la pr imera 
en el sitio de « B a l a n g u b a n g » , que l inda a l N . con el 
r io Manacsac, al E. con terreno de D . Alejandro San-
t iago, al S. con el de Mariano A s u n c i ó n y a l O. con 
el de Juan Sanit, cuya superficie aproximada de quince 
q u i ñ o n e s , y la segunda en el sitio de « Q u i n a t u t u a n » , 
que l inda a l N . cocf el estero del mismo nombre, a l 
E . con el esterillo Pa l igu i , al S. con el r io Abban, y al O. 
con u n r io , cuya superficie aproximada de 20 q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imiento a i art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al p ú b l i c o , para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani l a , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector genera^ 
Salvador Cerón , 
Provincia de Tarlac. Pueblo de la Paz. 
19 Marzo de 1890. 
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de un terreno baldío realengo en el sitio de « B a l a n o y » 
que l inda al Norte con terrenos del Estado, al Este, 
con loa de Gregorio Asunc ión y al Sur y Oeste, con 
los de la C o m p a ñ í a general de Tabacos, cuya super-
ficie aproximada es de quince q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o p r ó x i m o paswdo, 
se anuncia a l púb l i co á los efectos que en el mismo 
se expresa. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Don Lucas Evangelista , solicita la adqu i s i c ión de u n 
terreno baldío realengo en el sitio de « C a s a g u i n ^ » , que 
l inda a l Norte, con terrenos del Estado al tiste, con 
los de Macario Grabiel , a l Sur, con terrenos del Estado 
y al Oeste, con terreno de la C o m p a ñ í a general de T a -
bacos, cuya superficie aproximada es de veint icinco 
q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento del art . 4.° d^ l Reglamento 
para ventas de 26 de l ínero del año p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Don Juan Dungca solicita la a d q u i s i c i ó n de un t e -
rreno b ddio realengo en el si t io de « C a t a g u i n » que 
•inda a l Norte, con terrenos del Estado, a l Este, con 
terrenos de Miguel Catapan, a l Sur, con terrenos del 
Estado y a; Oeste, con los de la C o m p a ñ í a general de 
Tabacos, cuya superficie es de veinte q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de l ínero del a ñ o p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a! púb l i co para los efectos que en e l mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Distr i to de Lepanto. Pueblo de Gayan, 
Don Domingo Lagasea solicita la adqu i s i c ión de cuatro 
partidas de terrenos b xldíos realengos en los sitios s i -
guientes: 
1. a E n el denominado « A t e y » , que l inda á l Nor te , 
con monte Pul igan, al E^te, con terrenos incultos, y 
al Sur y Oís te , con sementeras de Igorrotes, cuya su-
perfi jie aproxima la de tres h e c t á r e a s . 
2. a En el i d . « P u l i g a n » , que l inda a l Norte, con es-
tero Puligan, a l Este, con sementeras de Igorrotes, al 
Sur, con terrenos incultos y al XDeste, con monte del 
Estado, cuya superficie aproximada es de cinco h e c t á -
reas. 
3. a En el i d . «Oangu i» , que l inda al Norte y Este, 
con el arroyo del mismo nombre, al Sur, con terrenos 
de Francisco Fernandez y M ir la Lizardo y al Oeste, con 
el camino para el estero Oangni . 
Y la i . a En el i d . «Atey», que l inda a l Norte, con 
terrenos de Sabas G á é r l a n , al Este y Oeste, con semen-
teras de Igórro tea y al Sur, con el arroyo Oangui , cuya 
superficie aproximada es de media h e c t á r e a . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del R í g l a m g n t o 
para ventas de 26 de Suero del año p r ó x i m j pasado, 
se anuncia al púb l i co para los efectos quo en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—SI Inspector general , 
S i lvador Cerón . 
Don Alejandro B. M t e a b u l o i solicita la a d q u i s i c i ó n 
Provincia de Nueva Ecija . Pueblo de P e ñ a r a n d a . 
Don J o s é Ort iz solicita la adqu i s ic ión de u n terreno 
ba ld ío realengo en el sitio de «S i p a a g b a t ó » , qae l inda 
a l Norte , con el mismo nombre S a p a n g b a t ó a l Este y 
Sur, con el estero B lyucbuc, y al Oeste, con el tam-
bién estero Sapang Ganuyan, cuya superficie aprox i -
mada es de quince q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumpl imien to del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, 
se anuncia a l púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 17 de Marzo de 1890.—31 Inspector general, 
Salvador Cerón . 
Provincia de Tarlac. Pueblo de C a m i l í n g . 
Don Láza ro Ramos solicita la adqu i s ic ión de u n t e -
rreno ba ld ío realengo en el sít^o de « P i t o n g b a y a g » , que 
l inda al. Norte, con terrenos del Estado, al Este, con el 
r io de Bayat ing, al Sur, con terrenos de D. J u l i á n Car-
p ió , y al Oeste, camino para Pi tongbayag. 
Lo que en cumpl imiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan, 
Manila , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
Provincia de Tarlac. Pueblo do Vic tor ia . 
Don José Garc ía Sánchez solicita la adqu i s i c ión de 
u n terreno baldío realengo en el sitio de « P c d a c - p a l a o , 
que l inda al Norte, con las s emen te r a» del barrio B a -
layan, al Este, con las de Bulaqui l , a l Sur, con las 
de Palac-palac y al Oeste, con la calzada que d i r ige á 
Vic tor ia , cuya superficie aproximada es de t re in ta q u i -
ñ o n ^ a . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.8 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año p r ó x i m o pasado, 
se anuncia al púb l i co para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila , 17 de Marzo de 1890.—El Inspector general , 
Salvador Cerón . 
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^ DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
cClOÜ G-EbíERA.L D E A.DMINISTRA.CION C I V I L . 
',,j0Ü de la Direcc ión general deAdmin i s -
se sacará á nueva subasta p ú b l i c a e l 
iLpouesto de carruag-es, carros y caballos 
• de Tajabas, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n as-
pesos anuales, y con entera y estricta 
.pPQ de condiciones publicado en la «Gaceta 
f h ü . " 7- ' correspondiente al d ía 13 de Marzo 
8 'Q0-Q las modificaciones introducidas en 
v i r tud del Superior decreto de 18 de 
año , publicado en la «G-aceta» n ú -n'ei) 
ádia22 ¿el propio mes de Ju l io . E l acto ten-
¡e la Junta de Almonedas d é l a esp'esada 
'" jp reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del 
múüá. á la plaza de Moriones (Intramuros de 
y eu !a subalterna de dicha provincia, 
tkhnl p rócs imo á las diez en punto de su 
deseen optar á la subasta pod rán pre-
jsiciones extendidas en papel del sello 0 r t 
«ando precisamente por separado, el do-
^rarantía correspondiente. 
LgMarzo de 1890.—Abraham Garc ía G a r c í a . 1 
A * 
¿sHoti de la D i r ecc ión g'eneral de A d m i -
L j ^ se saca rá á subasta p ú b l i c a , el ar -
jfbitrio (ia' mercados p ú b l i c o s de, la provincia 
«Noi'te, bajo el tipo en proirresion ascen^ 
¡Ipesos, 06 c é n t s . y 6 octavos anuales, y con 
Jeciou al plieg'o de condiciones que á c o n t i -
[iaserla. E l acto t e n d r á lugar , aute la Junta 
nsde la expresada Di recc ión que se r e u n i r á 
inúm. i de la calle del Arzobispo, esquina 
f Moriones, ( In t ramuros de esta Ciudad) y 
llteraa d - dicha provincia , el dia 27 de 
o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
iptar á la subasta p o d r á n presentar sus 
les extendidas en papel del sello 10.°, acom-
lecisamente por separado el documento de 
Respondiente. 
de Febrero de 1890.—Abraham G a r c í a 
«adiciones para e l arr iendo del a r b i -
nercados públ icos de la provinc ia de Cama-
?, aprobado por Real ó r d e n de 16 de Junio 
[lúblicado en la «Gace ta» n ú m e r o 252, co-
ime al dia 10 d® Setiembre del mismo a ñ o . 
por el t é r m i n o de tres a ñ o s el ar-
la expresado, bajo e l t ipo en prog-resion 
de 401 pesos 66 c é n t s . 6 octavos anuales. 
Mate se ad jud ica rá por l ic i tac ión p ú b l i c a 
tendrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la 
as de la D i r ecc ión general de A d -
w Civil y la subalterna de l a espresada 
lieitacion se ver i f icará por pliegos cer-
| proposiciones que se hag"an se a j u s t a r á n 
:e á la forma y conceptos del modelo que 
i continuación, en la in te l igenc ia de que 
las que no e s t é n arregladas á d i -
admitirá como l ici tador persona a lguna 
i para ello ap t i tud l ega l , y s in que 
el correspondiente documento, que en-
f fil acto al S e ñ o r Presidente de l a Junta , 
%nado, respectivamente, en la Caja de 
p!a Tesorería general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n 
"pública de la provincia en que s i m u i t á n e a -
j^ebre la subasta, la suma de $ 60'25 
l'úvalente al cinco por ciento del importe 
pnd.o que realiza. Dicho documento se de-
M Hcitadores, cuyas proposiciones no h u -
a(frQÍtidas, terminado el acto del remate, 
* el que pertenezca a l autor de l a pro-
. t|ada, y que h a b r á de endosarse á favor 
í0!1 g'eneral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
[ltuida la jun ta en el sitio y hora que se-
^ jfe(1Jrespondientes anuncios, d a r á pr incipio 
- ¡j. subasta y no se a d m i t i r á exp l i cac ión 
l i l i g^v-im que lo in te r rumpa . Durante los 
J,os 8iguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
£ i los pliegos de p ropos ic ión cerrados 
Rj ios cuales se n u m e r a r á n por e l ó r d e n 
|oan y después de entregados no p o d r á n 
Nj/eíest0 a lguno. . , , 
ion ^idos los quince minutos s e ñ a l a d o s paar 
C 6 ^ieg'os, se p r o c e d e r á á la apertura 
5 J P0r el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
ji6re iv.oz; t o m a r á nota de todos ellos el 
KcoHcu la P^Hcac ion para la in t e l igen-
p.gfc J ^ J Í ' 6 8 cada vez que un pl iego fuere 
jÑor ^U(liCará provisionalmente el remate 
^ ¡a a? taato qne se decreta por autoridad 
Shas Caci011 def ini t iva . 
^ en e? 611 (^ os ^ n iás proposiciones iguales, 
•--^ lie t ^ Por esPacl0 ^e ^ e z m i n u -
C y tr» ^ ora^ entre ^os autores de 
;il8CUrrido dicho t é r m i n o , se adjudi -
b ^ \ T ¡ ? r Postor-
^ o r ¿ 108 licitadores de que t ra ta e l 
^Mic» ¿e^ara i1 á mejorar sus proposi-




que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ord ina l 
m á s bajo. 
S i resultase la misma igua ldad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia , l a 
nueva l ic i t ac ión o ra l t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, en el dia y hora que se seña l e y anun-
cie con la debida a n t i c i p a c i ó n . E l l ic i tador ó l ic i ta-
dores de la provincia p o d r á n concurr i r á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que, si as í no lo verif ican, renuncian su derecho. 
8. " E l rematante d e b e r á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de la ad jud i cac ión del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor s e r á i g u a l 
a l diez por ciento del impor te total del arr iendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba l lenar para e l otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que é s t a tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
que se notifique l a a p r o b a c i ó n del remate, se ten-
d r á por rescindido e l contrato á perjuicio del mismo r e -
matante, con arreglo a l a r t í c u l o 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
r ac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando e l p r imer rematante la 
diferencia del pr imero a l segundo; 2 .° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido e l 
Estado por la demora del servicio. Para cub r i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depós i to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se p o d r á embar-
gar le bienes, hasta cubr i r las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De ño presentarse 
p ropos i c ión admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á p re ju i -
cio del p r imer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde e l 
dia s iguiente a l en que se comunique a l contratista 
la ó r d e n a l efecto por e l jefe de la p rov inc ia . Toda 
d i lac ión en este punto s e r á en perjuicio de los i n t e -
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su v o l u n t a d y bastantes á j u i c i o de la D i r ecc ión de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo jus t i f iquen y m o t i v e n . 
11 . L a cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los pr imeros quince dias 
en que deba verif icar lo, i n c u r r i r á en l a m u l t a 
de cien pesos. E l importe de dicha mul ta , a s í como 
la cantidad á que ascienda l a mensualidad, se saca-
r á n de la fianza, la cual s e r á repuesta en e l impror ro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
c ind i r á el contratro, cuyo acto p r o d u c i r á todos los 
efectos previstos y prescritos en el a r t í cu lo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
m é r i t o en la c l a ú s u l a anter ior , el jefe de la p r o v i n -
cia s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l con-
trat ista, y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n del a rb i t r i o 
se verif ique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l jefe de la provincia m a r c a r á en cada pue-
b lo , el punto ó puntos donde debe constituirse e l mer-
cado, y las playas, muelles ó sit io de los ríos ó es-
teros p r ó x i m o s a l mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores a n á -
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no p o d r á ex i j i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ñ a , bajo la mul t a de diez pesos por p r imera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera in f racc ión se c a s t i g a r á con la resc i s ión 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias 
de que se hace m é r i t o en la c l á u s u l a 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la i n m e -
diata responsabilidad de la autoridad local , estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de n i n g u n a especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados a l efecto por e l jefe de la p r o v i n -
cia, siendo o b l i g a c i ó n de l contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
s i t ú e fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por m á s que en las 
puertas ó parte exter ior de los muros ó paredes t en -
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten l a v i a p ú b l i c a ; 
las tiendas edificadas de exprofeso a l construirse e l 
mercado y los almacenes ó camarines de depósi to de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
l ibremente sin obligarles á l levar sus efectos a l mer-
cado n i á pagar impuesto a lguno a l contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen t i e n -
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
d a r á n sujetos a l pago de los derechos de tar i fa . _ 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar l a regla an-
ter ior , se e n t e n d e r á por casa l a que como objeto 
p r inc ipa l s i rva de morada á una famil ia , y los ta-
paucos 6 cobachos, cuyo ú n i c o destino es e l de v e n -
der efectos ó frutos, a ú n cuando para costudiarlos 
duerma en ellos a lguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y , por consiguiente, d e b e r á p r o -
hibirse su c o n s t r u c c i ó n y denunciarse á l a a u t o r i -
dad para la impos ic ión de la mul t a correspondiente.-
18» S in embargo de lo prescrito en las reg las 
anteriores, los jefes de la provincia p o d r á n autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barr ios 
distantes de los mercados, oyendo p r é v i a m e n t e á 
los contratistas y sujetando á los tenderos a l pago 
de los derechos prefijados en la tar i fa 
19. L a autor idad de la provincia , los goberna-
dorcil los y minis t ros de jus t i c ia de los pueblos, ha- ' 
r á n respetar a l contratista como representante de ia 
A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxil ios pueda 
necesitar para hacer efectiva l a cobranza del impues-
to á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad p r o v i n -
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20 . E n los mercados ó parajes designados a l efec-
to , nadie m á s que el contrat is ta p o d r á dar en a l -
qui ler tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que 
los d u e ñ o s de casas quieran alquilar las en toda ó 
en parte para este fin. 
2 1 . S e r á o b l i g a c i ó n del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , terra-
plenados con h o r m i g ó n para evitar el fango en t i e m -
po de l luv ias ; y si aquellos fuesen de m a m p o s t e r í a 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los a ñ o s . 
22. L a pol ic ía y el ó r d e n in te r io r en los merca-
dos y los sitios habil i tados para centros de con t ra ta -
c ión , s in perjuicio de las facultades pr ivat ivas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en t a l concepto h a r á n la d e s i g n a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de puestos, respetando siempre el de-
recho de pos ic ión de los vendedores y d i s p o n d r á q u » 
los carros se coloquen s in impedir el t r á n s i t o de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t i r o 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t e n d r á l im i t ada su acc ión a l re-
cinto de los mercados púb l i cos y , por consiguiente, 
s e r á n consideradas como exacciones ilegales las cant i -
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sit ios 
habil i tados para centros de c o n t r a t a c i ó n . 
24 . E n cada pueblo se c e l e b r a r á mercado en los 
dias de costumbre, s in perjuicio de que e l contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los s i -
tios designados por l a autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25 . Los jefes de provinc ia c u i d a r á n de dar á 
este pl iego de condiciones y tarifa adjunta toda l a 
publ ic idad necesaria, á fin de que por nadie se a le-
gue ignoranc ia respecto de su contenido, y reso l -
v e r á n las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y 
cuantas reclamaciones se i n t e rpongan ; pero de n a 
hallarse previsto el caso, este incidente d e b e r á e le-
varse, con l a o p i n i ó n del jefe de la provinc ia en que 
el hecho ocurra , á l a Di recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l para que este Centro lo resuelva por s í ó p ro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de rec indi r le , p r é v i a l a i n d e m n i z a c i ó n que marcan 
las leyes. . 
27. E l contratista es l a persona legal y d i rec ta» 
mente obligada al cumpl imien to del contrato. P o d r á , 
si acaso le conviniere , subarrendar el servicio, pero 
e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no c o n -
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por t a l subarriendo 
pudiera resultar a l a r b i t r i o , s e r á responsable ú n i c a 
y directamente el contrat is ta . Los subarrendatarios, 
quedan sujetos a l fuero c o m ú n , porque la A d m i n i s -
t r a c i ó n considera su contrato como una o b l i g a c i ó n 
par t icular y de i n t e r é s puramente pr ivado. E n e l 
caso de que e l contratista, en todo ó en parte, en-
t regue e l a rb i t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta i n -
mediatamente a l jefe de la provincia , a c o m p a ñ a d o 
una r e l ac ión n o m i n a l de ellos y so l ic i t a rá los res-
pectivos t í tu los de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r i g i -
nen en e l . otorgamiento de la escritura y test imonio 
que sean necesarios, a s í como los de r e c a u d a c i ó n 
del arbi t r io y exped ic ión de t í t u l o s , s e r á n de cuenta 
del rematante. 
29. S e g ú n lo.dispuesto en e l ar t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se s o m e t e r á n á ju i c io a rb i -
t r a l , r e so lv i éndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumpl imiento , in te l igencia , r e sc i s ión 
y efectos, por la v i a contencioso-administrativa que. 
s e ñ a l a n las leyes. 
30. E l contratista e s t á obligado á cumpl i r los b a n -
dos sobre po l ic ía y ornato, a s í como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la a u t o r i -
dad, siempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las 
c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso p o d r á re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con* 
venga. 
3 1 . E n caso de muerte del contratista n ' W ~ 
418 19 Marzo de 1890, Gaceta de M a n i l a . . 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan l levar á cabo las condiciones estipuladas en 
•íl mismo, p rév io otorgamiento de la escritura corres-
londiente. 
C láusu l a adicional. 
S i durante el ejercicio de l a contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pl iego de condicio-
nes para este servicio, se reserva l a Admin i s t r ac ión 
e l derecho de acordar con el contratista e l nuevo tipo 
anual del arriendo y la ap l icac ión de la nueva ta -
r i fa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas parles quedará, rescindido el contrato s in que e l 
contratista tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
. T A R I F A D E DERECHOS. 
1 .* E l arrendador del mercado c o b r a r á dos cuar-
tos por vara cuadrada de; terreno que ocupe cada 
puesto. 
2 . a C o b r a r á asimismo, con sujeción á la r eg la que 
precede, lo qne corresponda k cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero q u e d a r á n exceptuadas las tiendas que del 
termina el pá r ra fo á.0 de l a reg la 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados a l efecto, como consecuencia de 
fo que prescribe la c l á u s u l a 18 del pliego de condiciones, 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
:4.a E l contratista c o b r a r á á todas las bancas, cascos 
y d e m á s embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, r ios ó esteros 
desigmidos por el Jefe de'la provincia , en v i r t u d de 
lo dispuesto en la c l á u s u l a 13 del pl iego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas a l por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de e m b a r c a c i ó n semejante 
diez cuartos, t a m b i é n diarios, por e l tiempo que 
dure la venta. 
1 Se e s c e p t ú a n las embarcaciones mayores, siempre 
que no e fec túen ventas a l menudeo dentro ó fuera del 
bnque. '. . 
5.a E l contratista no t e n d r á derecho a cobranza 
alguna a las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, s in venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar a l l í 
l a venta. 
Mani la , 13 de Febrero de 1890.—El Jefe de la S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el t é r m i n o de tres años el arriendo del a rb i t r io de 
mercados p ú b l i c o s de la provincia de Camarines 
Norte , por la cantidad de . . . pesos ($ . . . . . ) anua-
les y con entera su jec ión a l pliego de condiciones p u -
blicado en el n ú m de la «Gace ta» del dia del 
que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 60*25 
c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
Es copia, G a r c í a . 2 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
D E BATANGA.S. 
H a l l á n d o s e depositadas en e l T r i b u n a l de esta Ca-
p i t a l , dos yeguas de pelo g r u l l o y la otra de pelo mo-
l i n o , cogidas sueltas sin d u e ñ o conocido en la de-
m a r c a c i ó n de esta misma , se anuncia a l púb l i co para 
que en el t é r m i n o de treinta dias, contados desde 
esta fecha; en la intel igencia de que pasado dicho 
p]azo sin que nadie ,hubiese deducido su a c c i ó n , se pro-
c e d e r á á lo que hubiere l u g a r 
Batangas, 13 de Marzo de 1890.—Juan O. de So ló r -
zano. 
GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A 
D E L A PAMPANO A . 
H a l l á n d o s e depositado en el T r ibuna l de esta Cabe-
cera, un c» rabao calaquian hallado suelto s in d u e ñ o 
conocido en lo - sembrados de c á ñ a a z ú c a r de D o n 
Vicente B e r n a b é , destrozando en el barr io de Calaui-
tan de la compr nsion de Candaba-de esta provincia , 
se publica en la «Gace ta oficial de M a n i l a » , á fin de 
que el que se considere d u e ñ o de dicho an imal , se 
presente personalmente en este Gobierno, dentro del 
t é r m i n o de 30 dias, con los documentos just if icat ivos 
de su propiedad; apei'cibitlo que de no hacerlo dentro 
de l t é r m i n o prc l i jado se q u e d a r á en comise y se ven-
d e r á en púb l i . a almoneda. 
Bacolor, 14 de Marzo de 1890.—El Gobernador, L u i s 
de la Torre. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 16 de A b r i l p r ó x i m o venidero, á las diez de 
la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el Sa-
lón de actos púb l i cos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna del dis t r i to de Tarlac, la venta de u n te-
drreno ba ld ío realengo denunciado por D. Silvestre M i -
randa, enclavado en el si t io denominado Biga , j u r i s -
d icc ión de la cabecera de dicho dis t r i to , bajo el 4ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de 178 pesos, 43 c é n t i m o s , y 
con estricta su jec ión al pliego de condiciones que se i n -
serta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á 
Sor la que marque el reloj que existe en el Sa lón e actos p ú b l i c o s . 
Manila, 13 de Marzo de 1890.—Abraham Garc ía G a r c í a . 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a s u -
basta de u n terreno ba ld ío situado en la j u r i s d i c c i ó n 
de Tarlac, provincia del mismo nombre, denunciado 
por D. S Ivestre Miranda. 
_ 1 J La Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Biga, j u -
r i sd icc ión del pueblo de Tarlac, de cabida de 42 h e c t á -
reas, 40 á r ea s y 64 cen t i á r ea s , cuyos l ímites s o n : a l 
Norte, terrenos denunciados por Pedro de los Re'yes; 
al Este, c o n los de Juan G;ilindo; a l Sur, c o n ba ld íos 
realengos, y al Oeste, c o n los de Mariano de los Santos, 
2.* La enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 178 pesos, 43 c é n t i m o s . 
3.1 La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Tarlac, en el mismo d ía y hora que se a n u n c i a r á u 
en la «Gace ta de Mani la» . 
4. * Const i tuida la Junta en el si t io y hora que s e ñ a l e n 
los correspondientes anuncios d a r á pr inc ip io el acto de 
la subasta y no se a d m i t i r á esplicacion u observac ión a l -
guna de que lo in te r rumpa , d á n d o s e el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la p re sen t ac ión de su pl iego. 
5. " Las proposiciones s e r án por escrito, con entera su-
j e c i ó n al modelo inserto á con t inuac ión y se r e d a c t a r á n en 
papel del sello 10. , e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra la 
cantidad que se ofrece para adquir ir el terreno. 
6. a Será requisito indispensabl'! para to.na.r parte en 
la l ic i tac ión haber consignado en la Caja general de D-.pó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la prórvu--
cia del mismo, la cantidad de $ S'92 que impor ta el 
5 p § del valor del terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
que la proposic ión, pero fuera del sobre qne la con-
tenga e n t r e g a r á cada licitador esta carta de pago que 
s e r v i r á de g a r a n t í a para la l ic i tac ión y de fianza para 
responder del cumpl imien to del contrato, en cuyo con-
cepto no se d e v o l v e r á esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando ios 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la cfedula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
c a p i t a c i ó n si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
tirarse bajo protesto a lguno, quedando por consiguiente 
sujetos a l resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez mimi tos seña lados para 
la recepc ión de ios pliegos, se p rocederá á la aper* 
tu ra de los mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndo los el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota 
de todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á provis ional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.a 
10. Si resultaren dos ó . m a s proposiciones ' iguales 
se p r o c e d e r á en el acto y por espacio de diez rauintos 
á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de las mismas 
y t rascurrido dicho t é r m i n o , se considerar - el mejor 
postor a l l ic i tador que haya mejorado mas la oferta. 
En el c a s o de que los licitadores de que trata el pár rafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
seña l ado c o n el n ú m e r o ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Tarlac, 
la nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
s e ñ a l e y anuncie c o n la debida an t i c ipac ión . E l l ici ta-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, p o d r á n concurr ir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11 . El actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta En ta l 
estado, unida al espediente de su r azón , se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe ei 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nul idad, y designe cual ha sido en def ini t iva el mejor 
postor. 
12. Trascurrido el plazo legal se e l e v a r á el expediente 
de la subasta, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definit iva el terreno. 
13. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con mas los derechos de inedia annata 
y Real conf i rmación , dentro del t e r m i n ó de treinta di^s 
contados desde el siguiente a l en que se le notifique e! 
decreto de la Intendencia adjudicando definit .vamente á 
su favor. 
14. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no p re -
sentara el adjudicatario la carta d(j pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
j a r á sin efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósi to como multa 
y siendo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el pr imero y s u c e s i v o s remates, si se 
hubiese tenido que rebajar e l tipo de la l i c i tac ión . 
15. Presentada por el adjudicatario la carta de pa^o 
del valor de/ terreno y derechos legales, se le o to rga rá 
la correspondiente escritura de venta por el Admin i s -
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el A d m i -
nistrador de H . P. de Tarlac, según oí 
tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERAR 
Primera. Todos los incidentes á 
2xpedientes formados para la subasta M 
bald íos realengos, ee r e so lve rán gubsra^ 
ter in los compradores no e s t é n en plena y 
sion, y por tanto, las reclamaciones que 1! 
reso lverán siempre por la v ía gubernativa 
Segund i . Las dil igencias necesarias 3 
posesión de los terrenos subastados serán 
la competencia adminis t ra t iva, como tam 
der en el examen de la resoluc ión de i 
l ími t e s y condic ión de la poses ión dada 
Tercera. Si se entablase reclamación ' i 
falta de cabida del terreno subastado y 
resultase que dicha falta ó exceso iguala aU 
de la expresada en e l anuncio, sera nula i 
dando en caso contrario firme y subsisteí 
recho a i n d e m n i z a c i ó n ni la Hacienda uil 
Cuarta. Se rá de cuenta del rerautanteJ 
dos los derechos del expediente hasta la toJ 
Mani la , 4 de Marzo de 1890 . - E l A d f f l i 
tr-ú de Rentas y Propiedades Luis Sagijj I 
MODELO D E PEOPOSIOI0N. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita 
ofrece adquir i r u n terreno baldío realen; 
en el si t io de de la jurisdiccioa^ 
provincia de en la cantidad de. I 
tera su jec ión al pliego de condiciones qj 
manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento' 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 n i 
la condic ión 6 / del referido pliego. 1 
E l dia 5 de A b r i l p róx imo venidero á | 
m a ñ a n a , se subastara aute la Junta deS |ej 
nedas de esta Capital , q.i.; . . .o t i tu i f l m i 
actos púb l icos del edificio llamado antigj fexí 
la subalterna de Isabela de Luzon, la i 5ca| 
terreno baldío realengo denunciado por 
l ipe , enclavado en el .--¡¡o 'l-Momior.doBaÜi fi S£ 
dicción del pueblo de l l a g a n de dicha pm ^  
e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 112 ps j ^ l 
t imos, y 3 octavos y con estricta sujeaj 
de condiciones que se. inserta *i contiuuacio 0 
La hora para la subasta de que se tral ^ • 
por la que marque e l reloj que exisfl M 
de actos p ú b l i c o s ^ 
Mani la , 5 de Marzo de 1890.—Abrir 




Pliego de condiciones para la veuta en NI 
basta de u n terreno ba ld ío , situado ^ 1 
cion de l l a g a n , provincia de Isabela de' ^ 
nuuciado por D . Juan Felipe. f 
L a Hacienda ena¿-ena en públic» 
terreno ba ld ío realengo en el sitio denomi 
cong, j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Ilag-an, á ™eij 
22 h e c t á r e a s , 43 á r e a s y 87 cent iár as, C5 m 
son: al Norte , terrenos ba ld íos realeii| B 
los denunciados por Pebro Ricardo; al Su^i | 
por Francisco Casasola y al Oeste, los pedid . 
ton Hernando . e . 
2 / La enagenacion se l l eva rá á cabo W I P 
p r o g r e s i ó n ascendente, de 1 i 2 pesos, 1^ cél | 
3.8 L a subasta t e n d r á lugar ante I g 
Reales Almonedas de esta Capital y 1»5 
la provinc ia de Isabela de Luzon,- eil e l l y j 
hora que se a n u n c i a r á n en la Cfaceta de * 
4. a Consti tuida la Junta en el sit|¡ 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios ffl 
el acto de la subasta y no se adnnt1™ 
obse rvac ión a lguna que lo interrump») 
plazo de diez minutos á los liciiadosre^ 
sentadon de su pl iego. 
5. " Las proposiciones s e r á n Por eSL' 
tera suiecion a l modelo inserto á cou^j 
r e d a c t a r á n en papel deUe l lo 10.°, e x r . 
mero y letra, la cantidad que se otr^ 
r i r el terreno. ñ 
6. " S e r á requisi to indispensable 
en la l ic i tac ión , haber "consignado | 1 
r a l de Depósi tos ó en la Administraao 
de la provincia espresada, la c a n t i d a ^ 
importa e l 5 p § del valor del terr 
basta. A l mismo tiempo que la P 
fuera del sobre que la contenga',^ 
l icitador esta carta de pago que se 
para la l ic i tac ión y de fianza para resF"j 
pimiento del contrato, en cuyo C^J1 
v o l v e r á esta a l adjudicatario proV1:g()> 1 
se halle solvente de su c o m p r o ^ 1 ^ 
s e r á devuelta la carta de p.igo ^ 
terreno, en n i n g ú n ca-o, p.iesto •! J 
u n i d a á l expediente, Ín ter in no tr Sf''u flCie 
ejercitar el derecbo de tanteo ó I'tíD^ 
7 / Conforme vayan los l i c i t ado^ 
pliegos a l Sr. Presidente de la J e 
c é d u l a personal si son españoles 




16 ftíanilH.—Núm. 78 
^ g r a r á correlativamente el Secretario de 
jdiita-
gZ presentados loa plieg-os no p o d r á n 
1/ pretesto a lguno, quedando por coasi-
. sal resultado del escrut inio, 
r jj0s los diez minutos s e ñ a l a d o s para 
t A* Io5 P'^'eos5 se p r o c e d e r á á la aper-
^ :slllo3 poi' e! ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
f, er Presi irri te en alta voz, t on io rá nota 
fil actuario y se a d j u d i c a r á provis io-
euo a l mt^jor postor, salvo el derecho 
lablecido en la c l á u s u l a 12.a 
r.Jtareii do.-^  ó mas proposiciones igua-
rá en el acto y por espacio de diez 
.va l ic i tación oral entre los autores de 
trascurrido dicho t é r m i n o , se conside-
postor a l l ic i tador que haya mejorado 
£11 el caso de que los licitadores de 
¿rrafo anter ior , se n e g a r á n á mejorar 
liies, a d j u d i c a r á el servicio a l autor 
, encuentre seña l ado con el n ú m e r o 
í¿ío. S i resultase la misma igua ldad 
l i c i o n e s presentadas en esta Capital 
Represada, la nueva l ic i tac ión ora l 
¿ te la Junta de Reales Almonedas de 
l dia y hora que se seña l e y anuncie 
I K anticipación. E l l ic i tador ó licitadores 
ía cuy^s proposiciones hubiesen resultado 
bdráu concurr i r á este acto personal-
inedio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e que 
yerificün, renuncian su derecho, 
letuario l e v a n t a r á la correspondiente acta 
utoi la, qus S r m a r á n los Vocales de l a Junta , 
^ « o , unida al expediente de su r a z ó n , se 
jiüleiidencia general de Hacienda para que 
¡to de la subasta cuando deba serlo por 
os de nu l idad , y designe cual ha sido 
d mejor postor. 5 
lo este para la Intendencia general se 
expediente a l Centro de Rentas á fin de 
cado el denunciador de la mejor oferta 
iniere hacer uso del derecho de tanteo, 




itificacion al denunciador se h a r á por la 
JIOD de Rentas ó por la Subalterna de la p r o -
ionada, s e g ú n el punto que haya e l mismo 
^ i cuyo fin se rá o b l i g a c i ó n precisa del de-
3 8 espresar en la p ropos ic ión que presente 
,, Almonedas, la residencia del mismo 6 de 
• confianza que resida em esta Capital ó 
(i& expresada. 
en flazo para hacer uso del derecho de tanteo 
e5 a la c láusu la 12 se rá e l de ocho dias 
a (jj 1 notificación, siendo c o n d i c i ó n indispen-
l»r presentado pliego el denunciador en 
|M subastas celebradas en esta Capital 6 
omi 
á ¡licitud haciendo uso de este beneficio 
' c touunciador, d e b e r á presentarse dentro 
íias á que se refiere la c l á u s u l a anterior, 
16 dará un recibo por l a Centra l 6 Su-
la ivferida expresada, s e g ú n se pre-
t i l otro punto . 
tarrido el plazo legal se e l e v a r á el espe-
céní a^sta y e l escrito del .denunciador ejcr-
ie 1 c^ho de tanteo, s i lo hubiere, á la I n -
f - ' ^ l para que adjudique en defini t iva el 
el 4 . 
6 tar^0 ter:reno Q116 se subasta abo-
tio i t 0 , ^ con m á s los derechos de media 
confirmación, dentro del t é r m i n o de 
atados desde e i siguiente a l en que 
l8 el decreto de la Intendencia adjudi-
««nente á su favor. 
•currido el plazo de t re inta dias, no 
^judicatario la carta de pago que acre-
^ que se refiere la cond ic ión anterior, 
efecto la a d j u d i c a c i ó n , a n u n c i á n d o s e 
^ su perjuicio, perdiendo e l depós i to 
, sieudo a d e m á s responsable a l pago 
^ne hubiere entre e l p r imero y su-
j s i se hubiese tenido que rebajar el 
por e l adjudicatario l a carta de 
^el terreno y derechos legales, se le 
^poadiente escritura de venta por e l 
J^ tral de Rentas y Propiedades ó por el 
!a provincia espresada, s e g ú n el adju-
'Por conveniente. 
k ^ T E H C I A S G E N E R A L E S . 
' ^ los incidentes á que d ó n l u g a r los 
^ para l a subasta de los terrenos 
% d 86 re80 lve rán gubernativamente i n -
\L ores no e s t é n en plena y pacíf ica 
^0, las reclamaciones que se en-
| l ¿ , í | , s i empre por la v í a guberna t iva , 
los j Conc ias necesarias para obtener la 
* c i J P e Q o s subastados s e r á n igualmente 
aciniinÍ8trativa, como t a m b i é n e l 
19 Marzo de 1890. 
entender en el e x á m e n de la r e s o l u c i ó n de las duda^ 
sobre l ími t e s y c o n d i c i ó n de la poses ión dada. 
Tercera. S i se entablase r e c l a m a c i ó n sobre r-xceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y de! expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso igua la á la 
quin ta parte de la expresada en e l anuncio, s e r á nu la 
la venta, quedando en caso contrar io firme y subsis-
tente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i l a Hacienda 
n i e i comprador. 
Cuarta. S e r á n de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de p o -
ses ión . 
Mani la , 24 de Febrero de 1890 . -E l A d m i n i s t r « d o r C e n -
t r a l de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies,—Es copia, 
S a g ú e s . 
M O D E L O D E PROPESICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas . 
Don N . N . , vecino de . . . . que habi ta calle de . . . . 
ofrece adqu i r i r un terreno b a l d í o realengo enclavado 
en el si t io de de la j u r i s d i c c i ó n de 
ia provincia de en la cantidad de . . . . c o n 
entera sujeción al pl iego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p g de que habla 
la c o n d i c i ó n 6.a del referido p l i ego . 2 
E l dia 5 de A b r i l p r ó x i m o venidero, á l a s diez de su 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se c o n s t i t u i r á en e l Sa lón de actos 
p ú b l i c o s del edificio l lamado ant igua Aduana y la Subal-
terna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de u n 
terreno ba ld ío realengo denunciado por 1). Francisco de 
Cásase la , enclavado en el sitio denominado Bal lacong, j u -
r i sd icc ión del pueblo de l l agan de dicha prov ucia , bajo 
el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 194 peso^?, 10 c é n -
t imos y con estricta su jec ión a l pliego de condiciones que 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se t ra ta , se r e g i r á por 
la que marque e l relój que existe en el Sa lón d e acto p ú -
bl icos . 
Mani la , 5 de Marzo de 1890.—A.brah'im G a r c í a G a r c í a . 
Pliego de condiciones para.la venta en p ú b l i c a subasta de 
u n terreno ba ld ío situado en la j u r i s d i c c i ó n de l l a -
gan , provinc ia de Isabela de Luzon , denunciado por 
D . Francisco C á s a s e l a . 
1 / La Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta u n te-
Blieno ba ld ío realengo en el sitio denominado Ballacong, 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de I lagaa , de cabida de 32 hec tá -
reas y 35 áreas cuyos l ími t e s son: al Norte, terrenos so-
licitados por Juan Felipe; al tíste, los denunciados por 
Vicente Cabrera, a l Sur, los que sol ic ic i tan Francisco 
Revi l la , y al Oeste los denunciados por Domingo A n -
g u l u a n . 
2. ' L a enagenacion se l l eva rá á cabo bajo e l t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 194 pesos y 10 c é n t i m o s . 
3. a La subasta t e n d r á l u g a r ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la p rov inc ia 
de Isabela de Luzon , en e l mismo dia y hora que se a n u n -
c i a r á n en la « G a c e t a de M a n i l a . » 
4. a Constituida la Junta en el si t io y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á pr inc ip io el acto 
de la subasta y no se a d m i t i r á exp l i cac ión ú o b s e r v a c i ó n 
a lguna de que lo in te r rumpa , d á n d o s e el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la p r e s e n t a c i ó n de su pl iego. 
5. a Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera 
su jec ión a l modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.° e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y 
le t ra la cautidad que se ofrece para adqu i r i r el terreno. 
6. a S e r á requisito indispensable para tomar parte en la 
l i c i t ac ión haber consignado en la Caja general de Depós i t o s 
ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de la provinc ia ex-
presada, l a cantidad de g 9*70 que i m p o r t a el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. A l mismo t iempo 
que la p r o p o s i c i ó n pero fuera del sobre que la c o n -
tenga, e n t r e g a r á cada l ic i tador esta carta de pago que 
s e r v i r á de g a r a n t í a para la l i c i t ac ión y de fianza para 
responder del cumpl imien to del contrato, en cuyo con-
cepto no se devo lve rá esta a l adjudicatario provis io-
na". hasta que se hal le solvente de su compromiso. Tam-
poco le s e r á devuel ta la carta de pago a l denuncia-
dor i e l terreno en n i n g ú n caso, puesto que d e b e r á que-
dar anida al espediente í n t e r i n no trascurra el t é r -
m i m para ejercitar e l derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n l a 
c é d u l a personal si son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y la pa-
tente de c a p i t a c i ó n si pertenecen á la raza china , cu 
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Jun ta . 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
t i rarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurr ido los diez minutos s eña l ados para la 
r e c e p c i ó n de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura 
de ios mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n -
dolos e l Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á p rov i s iona l -
mente el terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12." 
10. Sí resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en e l acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l i c i t ac ión oral entre los autores de las mismas 
y t ranscurr ido dicho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á e l Dlsjor 
postor al l ic i tador que haya mejorado m á s la oferta 
En el caso de que los licitadores de que t ra ta e l p á -
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rrafo anterior , se negaran a mejorar sus proposiciones 
se a d j u d i c a r á e l servicio a l autor del p l i ego que se 
encuentre s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia esprs-
sada, la nueva l i c i t ac ión oral t e n d r á efecto ante 
ía Jun ta de Reales Almonedas de esta Capital , el d i a 
y hora que se s e ñ a l e y anuncie coa la debida a n t i -
c i p a c i ó n . E l l ic i tador ó licitadores de la provincia , c u -
yas proposiciones hubieren resultado empatadas p o d r á n 
concurr i r á este acto personalmente ó por medio de 
aooderado, e n t e n d i é n d o s e que si as í no lo ver i f ican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de (1 Junta . Ba 
tal estado, unida a l expediente de au razoa. se ele-
v a r á á la Intendencia general de Hacienda p i r a q u ^ 
apruebe e l acto de la subasta cunudo deba serlo por 
no tener vicios de nul idad, y designe cual ha sio ep ' 
def ini t iva el mejor postor. 
12. Designado este por la IntenJencia general se 
d e v o l v e r á el expediente al Centro de Rentas á fia 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tauteo 
o sea el que se le adjudique el terreno por l a c a n t i -
dad ofrecida. 
13. La not i f icac ión denunciador se h a r á por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la subalterna de la p r o -
v inc ia referida, s e g ú n el punto que haya el misma 
determinado, á cuyo fin s e r á o b l i g a c i ó n precisa del de-
nunciador e l espresar en la propos ic ión que presente 
á l a Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provinc ia a ludida. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 s e r á el de ocho dias des-
p u é s de la not i f icación, siendo cond ic ión indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna: 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en i a 
Subalterna. 
15. La so l ic i tud haciendo uso de este beneficio otors 
gado al denunciador, d e b e r á presentarse dentro de l o -
ocho dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior , y de ella se 
d a r á un recibo por la C é n t r a l o Subalterna de la p r o v i n -
cia referida, s e g ú n se presente en uno ü otro punto . 
16. Transcurr ido el plazo legal se e l e v a r á el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando e l 
derecho de tanteo, si lo hubiere, a la lntendencia general 
para que adjudique en def ini t iva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de media annata 
y Real c o n f i r m a c i ó n , dentro del t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde el siguiente a l en que se le notif ique el 
decreto dé la Intendencia adjudicando defini t ivamente 
á su favor. 
18. Si t rascurrido e l plazo de 30 dias, no presentara 
e l adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la cond ic ión anterior, se d e j a r á s in 
efecto la ad jud i cac ión , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósi to como m u l t a y siendo 
a d e m á s responsable a l pago de la diferencia que hubiere 
entre el p r imero y sucesivos remates, si se hubiese t e -
nido que rebajar el t ipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le o to r -
g a r á la correspondiente escritura de venta por e l A d -
m i n i s t r a d o r Central de Rentas y Propiedades ó por e l 
Adminis t rador de H . P. de la repetida provincia s e g ú n 
e l adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera . Todos los incidentes á que d é n luga r ios 
espedientes formados para l a subasta de los terrenos 
ba ld íos realengos, se r e s o l v e r á n gubernat ivamente , í n -
t e r i n los compradores no e s t é n en plena y pací f ica 
poses ión , y por tanto , las reclamaciones que se e n -
tablen, se r e s o l v e r á n siempre por la v ía guberna t iva . 
Segunda. Las dil igencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados, s e r á n igua lmente 
de la competencia adminis t ra t iva; como t a m b i é n e l 
entender en el e x á m e n de la r e s o l u c i ó n de las dudas 
sobre l í m i t e s y cond ic ión de la poses ión dada. 
Tercera. Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á i n d e m n i z a c i ó n , n i la Hacienda n i el c o m -
prador . 
Cuarta. Se rá de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de p o s e s i ó n . 
Mani la , 24 de Febrero de 1890.—El Adminis t rador 
Central de Rentas y Propiedades, L u i s S a g ú e s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adqui r i r u n terreno ba ld ío realengo enclavado e » 
sitio de de la j u r i s d i c c i ó n de la provincia de 
en la cantidad de con entera su jec ión a l pl iego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado e l documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de e l 5 p § de que hab la 
la condic ión 6.a del referido pl iego. 2. 
IProvidericias judiciales 
En v i r t u d del auto dict «do por el Sr. Juez de p r í - -
mera instancia de esta provincia, en los autos d e j u i c í a 




19 Marzo de 1890. 
D , Cayetano de 
Ps. Rs. Cs, 
1 2 
1 3 
Cayetano de Ocampo, se s a c a r á n á p ú b l i c a subasta 
por el t é r m i n o de 26 d ías , en los estrados de este 
Juzgado, los bienes embargados al ú l t i m o , que apare-
cen en la re lac ión adjunta con sus respectivas tasa-
ciones. 
Se advierte que el remate t e n d r á luga r e l ú l t i m o 
dia del expresado t é r m i n o las doce de su m a ñ a n a , 
á contar desde el siguiente a l de la inse rc ión del 
presente anuncio en la «Gace ta oficial de Man i l a» , de-
biendo hacer presente que los bienes muebles se ba-
i lan puestos de manifiesto en el T r i b u n a l de esta 
cabecera y que la venta de los bienes raices se acordó 
á instancia del ejecutante sin necesidad de supl i r sus 
t í t u lo s de propiedad. Ko se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las des terceras partes de la t a sac ión , n i pos-
tores que no cumplan con el requisito que la Ley de 
Enjuiciamiento C i v i l previene en su a r t . 1482, todo lo 
cuai se hhce saber para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la expresada subasta. 
Dado en Bscolor á 12 de Marzo de 1890 P. S., 
Jenaro Heredia. 
Helacion de les bienes embargados 
Ocampo, y su a v a l ú o . 
Bienes muebles. 
1 , Aparador brjo de madera n a -
r r a para ropas destrosada y sepa-
rada las dos hojas de puerta j u s t i -
preciado en 
1 . I d . de madera al parecer anu-
sip con dos puertas enrejadas en la 
parte cabeza con tres gradas, falta 
un ca jón de abajo y sirve para cris-
t a l e r í a y losas i d . en 
1 . Catre, al parecer de madera 
narra en m u y mal estado, cuyo en-
vejucado m u y destrozudo asi t a m -
b ién sus dos travesanos de la i z -
quierda y cabeza con pilares y cor-
niza i d . en 
1. Mesa ordinaria de comer de 
madera n :rra de dos varas y media 
de largo, una bara y cuatro dedos 
de ancho ajustadas las dos tablas 
con ouatro piés i d . 
2. Sillones ó butacas de narra que 
no se puede just ipreciar por estar 
m u y bien destrozados y solo sirven 
para l e ñ a . 
1. Hesita pebetera de narra con 
cajonsito y cu tro p iés i d . 
3. Sillas de narra destrozadas t a m -
b ién envejucado y uno de ellas sin 
espaldar i d . 
2. Bancos el uno de madera h i -
lólo de dos varas de largo una cuarta 
y cinco pulgadas de ancho f Ita el u n 
pié y u n t r a v e s a ñ o y destrozada una 
de las puntas y el otro de madera 
santol de tres varas y media de largo 
y dos cuartas de ancho ti>mbien des-
trozado, importan las dus. 
1. Tocador p e q u e ñ o con marcos 
doradas de tres cuartas y media de 
largo por dos cuartas y dos pu l -
gadas de aneho en 
1. Cuadro de la imagen de P i o -
Nono con marco dorado y espejo, 
dos cuartas con tres pulgadas de 
largo, otro cuadro cón 1 imagen de 
J e s ú s y la mujer adu tera con marco 
de madera mafc-tMang y espejo que-
brado, los dos valen. 
6. Garrafones p e q u e ñ o s , uno de 
estos p e q u e ñ i t o s y tres de los m i s -
mos sin tapadera. 
1. Redoma de cristal sin tapa-
dera t a m b i é n . 
1. Mesa de narra con cabeceras 
compuestas de tres ped zos de una 
vara y once puntos de ncho y ve in -
t icinco puntos de alto, f Ita u n ca-
j ó n , 
1. Depósi to de Kgua de varro l l a -
mado p< r otro IU uibre CMig, tiene 
dos rajaduras larg?^ y és inservible. 
3. (:au«s gr>.T.(US de primera, en-
teras y arrumbrad s sin pardi l l s. . 
5, I d . i d . m u y r<tí .s , 1 una GOB 
o n abujero grande en el usiento, dos 
sin fondo y los otros dos rjjadoa y 
a b u j e r e a i i o B tamb en. , 
1 Balcón grande Je m df ra san-
to l que sirve para i-entar M m i b a l su 
ondina menos de- tres caart s, y la 
-altura de las pard i l l <s de t ies cuartas 
y cinco pulgadas de dos varas de 
ancho. . 
1 P lanca 11 mad^ por otro n o m -
bre de Batbf't quebrado n m y corto 
de madera buebuc qoe s i ive para 
j f i ra r mo ¡no d e m i g re . 
1. Tabo de la t f p ra cosimiento 
de xúcar y un cuchajou corto de 
fierro para confección de dicho ar-
t íCU'O. 
112. Ollas 6 vacijas de b.<rro en-
teras para pilones de azúca r á cua-
tro pesos ciento. 
1, Banquil la larga y estrecha con 
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u n reuniendo p e q u e ñ o en el fondo 
que se sirve para bebedor de caba-
llos. . ^ 
2, Pares de ruedas de c a r r e t ó n e l 
un par con yantas sin eje separada 
una de ellas en su rueda y ambas 
deterioradas, . \ 
1. Car re tón destrozado. . 1 
2. Almasones ó bastidores de carre-
tón sin eje n i ruedas con cuatro so-
leras de palma braba uno de ellos 
y el otro con tres i d , t a m b i é n des-
trozados. . i 
1. Almasom en forma de o m i n i -
bus para conducir gentes sin rueda, 
eje n i tolda t a m b i é n destrozado. , » 
1. Mortero ó pi lón de madera ca-
mach i l i para pilar arroz con su corres-
pondiente mart i i le ta . , » 
6. Cavanes y ocho gantas de pa-
lay coscechados en el año 1886 á ra-
zón de siete reales cavan. . 5 
202 y l i 2 . Pilones de azúca r de 
diferentes contenidos desde 5, 6, 7. 
8, 9, 10, 11 y 12 h sta 13 puntos cada 
p i lón , 17 de ellos no contiene m á s 
que el aciento, los cuales 86 á razón 
de tres reales uno: noventa y ocho á 
un real y medio, y los 17 no se jus-
t iprecian por no tener m s contenido, 
y t o¿os importan cincuenta pesos y 
cinco reales.—Enmendados los guar-
rismos,-0-2 y 86-valen. . 50 
Bienes raices. 
Una part ida de tierras altas de la 
cabida de m á s de trece balitas encla-
vados en el si t io de Maninb ing barr io 
de San Isidro comprehension de esta 
cabecera y linda por el Orriente tierras 
de D.a Petrona Ba l ing i t por Ponente 
las de los esposos D. ^ ix to Ba l ing i t 
y D.a Vicenta Mendoza, por Sur los 
de los mismos y por Norte las de 
los apellidados, Suares con diez ponos 
de c a ñ a s - v e r a l e s por esta parte, y 
otras matas de i d . de regular ca l i -
dad por a parte Sur, á r a zón de 35 
pesos bali ta importan. 
U n solar ó terreno donde se hal lan 
plantadas la c sa del ejecutado Don 
Cayetano de Ocampo y el esmarin 
para el beneficio de a z ú c a r , mide 
de frente 53 brazas y una cuarta 
y de fondo de 53 i d . y una cuarta, 
y el fondo de ambos lados k 56 
brazas y media y linda por Oriente 
terrenos de los esposos D. Sixto Ba-
l i n g i t y Doña Vicenta Mendoza, por 
Ponente tierras de los mismos, por 
Norte calle que d i r ige al pueblo de 
Angeles, por Sur tierras de los mis-
mos B l i n g i t y Mendoza, el cual so-
lar se hal l i plantada con varios á r -
boles frutales y con tres matas de 
c a ñ a s - v e r a l e s y se encuentran tam-
bién enclavadas dos casitas do la 
propiedad de los inqui l inos de eje-
cutado conteniendo a d e m á s un tanque 
de piedra cuadrilongo para bebedor 
de animal s, y un poso profundo 
para servio o de casa avaluado en , 
Una cas ; p e q u e ñ a de caña y ñ i p a 
con su sala, caida, comedor y co-
cina con el solar donde se halla, en-
clavado en el barrio de A g t á s j u -
r isdicción de S n Fernando, que mide 
de frente este ú l t i m o 21 varas y 
una cuarta y de fondo 28 Varas y 
una cuarta, en el cual contiene va-
rios á rboies frutales y cañas espinas 
y con un poco de piedra y l inda 
por Oriente terrenos de Doña DolO' 
res Sinjian, por Ponente solar de 
T( m i s T o m s , por No ' te calle Real 
qne dir ige al pueblo de Angeles y 
por Sur terreno de D. Ignacio David , 
justipreciado en 
Baí o < r, 12 de Marzo de 1890.—Es copia,—P. S., Je-




P o r piov d -nc 'a del S r . J u e z de pr imera ins tanc ia de T o r d o , 
dictada en la c u - a ntlm 24f5 contra Afiust in B r t o l o i n é y 
otr^s p r robo y lesiones, se c i ta > l l a m a á D . a P a u l a f e-
Vifla-, i di:-, v una de 61 a ñ o s de edad, natura) y v t e m a de 
este í r r a t a l , p; r a que en el t é r m i n o de 9 dias, se preeer te 
en f ¡-O' i l u / g í o ai objeto de ofrererla el seguimiento de 
rii< ha caus pi.r ti quiere ó no mostrarse parte » n el la, bf-jo 
ap rci l ' miei 10 á lo que en derecl o h a y a l agar en caso con-
t r a h v . 
D a d o en la l i s c i i b a n i a de Tondo á 17 da Marzo de 1890, 
— ALIOUIO Bufc lUu. 
P o r p r o v ' d e r c ' a d ctada en l a causa r f i m . 63T5. que pe i n s -
t r u ' e c Cí-ti .'w.f-ado contra S"ito l U m i r e z . p< bre bur lo , se 
c í a y f m i h a á Mj-nano G i l a b , Tec i ros d e T i m l o l o de la 
f irovii cu i di l l i i Iu parí' que per el t é r m i n o de 9 dias, di srie a [ i i b l f i f OH de ré té edicto, en la « d a c e t a of iciab. c o m j a -
n zea m este b . í b o . I m p i d o á dec larar como testigo m la 
ex i r e s i i ' a cvi.sg, bajo a j e r c i t i m i » n t o de que s i no lo hace , 
le p a ' a i a el perju c i ó á que hubiere lupar 
B t c o l c r , 14 de Marzo de 1^90.—Tiburcio H i l a r l o . 
D o n Ab''on V'cente Gonza'<z, JWPI de p r i m e r a i n s t a n c i a en 
prop eriad de esta provincia de Batanpas , que de esta- en 
actual e je i c i r io de sus funciones, yo e l Notario p ú b l i c o doy f é . 
1 er el presente cito, l lamo y emplaao por prepon y edicto 
a l ausente Leoncio B a t u s i n y L o y o l a , indio, casado, con I s i -
dora Manipia, de 30 afios de edad, natura l y Tecino del pue -
Gaceta de Manila. 
donio Salazar, y procesado en l a causa núm • 
truyo por infidelidad en l a custodia de docurneni '1 
blo de S i l a n provinc ia de Cavite , del baran» 
el ' t é r m i n o de 30 di s , á contar desae l a ^p'0^ 
bllcacion de este edicto, en l a *Gaceta de L M 
s e n t é en este Juzgado de m í cargo con el fln ^ 
en l a expresada causa, y s i no lo verificare H % 
t é r m i n o , se le d e c l a r a r á c o n t u m á z y rebelde á i ^ 
tos judic ia les y se e n t e n d p r á n con Jos Bstradn Í 
las actuaciones que le conciernan. 
Dado en Bi i tangas á. 14 de Marzo de 1890 — i i . i 
zalez —Por mandado de, su S r i a . , J o s é de V e r a * 
D o n Desiderio Montorio y Soriano, Juez de prj 
de l a proviucia de Nueva K c i j a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo pnr r 
vez . á nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de los esposo» ^ 
c o ' á s R u i z y M a r í a T u r i n g a n , vecinos de zAu ^ 
de edad, para que por el t é r m i n o de 15 dias ^ 
esta fecha, se presenten en este Juzgado á 
causa n ú m . 5069 por lesiones menos graves ^ 
uicio. 
Dado en el Juzgado de Ban Isidro, 13 de WÓ» 
;orio.—Por mandado de su Sría i.^l 
recho haya lugar. 
1 
Des ider io Mont  
P o r el presente cito, l lamo y emplazo por prime., 
tercera ez, á nombre y represan aciou del te>t¡.r07, 
genio Tecson, vecino del pueblo de ConcepcioQ0,! 
de T a r l a c , p i r a que por el t é r m i n o de 9 dias, con 
esta feHia, se presente en este Juzgado á declara- ¡? 
n ú m . 5 37 s in reo por hurto, bajo apercibimiento 
hacerlo, le p a r a r á el perjuicio que en derecho "havuí 
Dado en el Juzgado de S a o Is idro , 13 de Marzo i 
Desiderio Montorio —Por mandado de su Sria., j ^ ' 
D o n J o s é E m i l i o C é s p e d e s y S a n t a Cruz, Juej ^  
ih s tanc ia de esta provinc ia de Bataan , qu» (¡e z¿ 
tua l ejercicio de s u funciones, el infrascrito Bsc.r 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al auseatel 
G a r c í a , de estatura r - g u l a r , cuerpo delgado, color Q? 
y cejas negros, de 30 a ñ ^ s de edad, y ha sirio pü,,^ 
rao de B a l a n g a y s i n «''ñas particulares, para quei 
mino de 30 dias, contados desde l a fecha de l a J 
b'icaeion de este ed cto l a « G a c e t a oficial del 
presente en es t» Juzgado á conteatar á los carcosi 
el resulta en la causa n ú m . . . . que se instruye pS 
anercibido que de no hacerlo, le parará los perjuiciíd 
recho hubiera lugar . 
Dado en B a l a n g a , 15 de Marzo de 1890.—.losé E l E 
m t a C r u z . — P o r mandado de su S r í a . , Cipriauo Roa * 
D o n J o s é de J e s ú s Font , Juez de primera instancias ffl 
dad d^ l a prov inc ia de Mindoro. 
Por el presente cito, 11 mo y emplazo á los matij 
mon Cuasay y Dionisia C a s a , residentes que eran a 
blo de S a n Ijuis, provincia de Batangas, para quej 
t é r m i n o de 5 dias . enntades desde l a publi'ación del 
edicto en l a «Gaceta de Mani la» , comparezcae 
á ofrecerles la causa n ú m 861 por muerte de 
sin r os apercibidos que da no hacerlo, les pararái 
ju-c ios c ns;gu;eiites. gl 
D do fn C a l a p a n á l . " de Marzo de 18v0.—Jo-é de Jei 





D o n J o s é V i l c h e s Molina, Teniente del Regimipr 
J o l ó n ú m setenta y tres, y F ; s c a l de la causaá 
delito de p r i m e r a d e s e r c i ó n instruyo coulni i 
la segunda C o m p a ñ í a del expresado Regimien 
l í b e t e U n i r á . . 
Usando de las facultados que me concedp la I/; 
j u i c i a ' ient' Mditar . por eete edicto cito ¡lamoji 
al expresado Soldado, para que en el término d j 
contar desde .a p u b l i c a c i ó n de este edictj COD| 
es ta F i s c a l í a sita en el cuarto de lianderas 
l i L u n e t a , i prfs tar d e c l a r a c i ó n indagatori;- ó á 
s u s descargos, p r e v i n i é n d o l e que da no compansf 
menc ionado p azo, s e le s e g u i r á n los perjuicios^ 
lugar . 
Mani la , 14 de Marzo de 1890.—José Vilches. 
D o n J o s é V i l c h e s Molina, Ten iente del Regimiento 
de J ó l o n ü r a . setenta y tres, y F i s c a l de una 
H a l l á n d o m e instruyf ndo r a u í - a por el delito de 
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de la administraci ' n ce just ic ia , procedan a 
t u r a de dicho indiv iduo, cuyas s e ñ a s se " ' P ^ l i 
niendole á mi d i s p o s i c i ó n en caso de ser naíi» 
Y para que ten^a la debida publicidad se 
4Gacet!i de Manila>, y parajes p ú b l i c o s . 
S e ñ a s del procesado.—Estatura ]-583 color moreno, 
pelo negro, cejas, al pelo, barb lampiño , nariz 
M a n i l a . 13 de Marzo de 18S0,—José Vilcliea. 
Don Vicente C a ñ ó n y T o r r e s , Teniente de J^j1 
n í a del R e g i m i . nto de L í n e a Jo ld núm. — 
a l i á n d o m e instruyen" o Chusa por el G.6!'11 g,j'; 
sercion. c o n i r » el sodado de la quinta o^m'!?Ili(í 
T o m á s V a l d é s y l . i z a d o , c u \ o paradero y "" „ 
ñ o r a , si piieo á todas l ; s autoridades, as' 
tares, que jx r ex.-Mitos medios sean pos:!^--, •', • 
l a admmis trac on de jus t i c ia procedan á i» ' 
<b dicho ti dividuo c i . u . s s e ñ a s so expresan^' 
d o l é á mí disposicio-,. caso de ser babiao-. ¿¡j 
Y para qu' la p-esente r ' q u sitoria Y ^ \ t t 
c idad , se n sertar; en la « G a c e i a de Man"' ' -
ies p ú b l i c o s acostumbrados , . {-iM 
^ e ñ a s ael .-oldado T o m á s Valdez > ^ ^ 
Pe lo nesro ojos i .. cej.^s id. , color o8i ,!58l| 
b a r b a i ada, boca, recular , estatura un ine/T,'f(;,|. 
Wsn i la , 14 de Marzo de 1S80. Vicente ^ 
D o n J o a n de L e ó n H u e r t a y Solazar, Teniente 
cue 
C a r b ñ e r o s de F i l i p i n a s . 
H i - l l á n d o m e instruyendo causa contra i ' ^ l 
m í e n " de Inf nterla" b- ría i ú m d9s»- , or"aid" J 
l a m i n o por e\ delito de deseicion, e . ^ ' J s qrf11 
de d ebo indiv d ú o . i u uso d< las facuit " • flt 
le 1 « \ de L u j U i C a n eMo M l . i ar , lo C'M-
p ¡ r a que ei «"l l é i n i i o oe 30 de f^, 
cario < e < s t? TCOUÍS ti r a en la ' Y, c'|ii¡irt < 
fique ^u pr s ' n t a c o n en esia F scalia 6 j(.f 
de C a r a b u ros de esta pli za par;. BP^  ^ 
p i es • « LO bacerb a*i , se le < eclarara ||iar^'j 
á tod;.B i ; s auiorii ades, asi civiles il •, 
de a j r o i ta ; nm i . i s i r ; c i.n lie j u s i ' C i a p x , ; 
n u d o s tengan a tu a l c ü i ce á i a l)U'ci c¡,ni:l11 ^ 
r do i ore-ade, r i i \ ; s s» fias se (xpiesaii*1 i, !" J 
C e l ú . 15 oe F > r e r ( o. 1 Se—Juan U 
m n' i to ilel fcr F ^cal.- E l S c c r e i a r o . ^ I O - ' " 
í •eña^ de Ctle.-t n o e ' a z c o l n l a i m m o |ifirl)¡) n^í 
C - j a s idem, col» r mt>r<ro. nariz c^131*',, rrfl ¡ j j 
guiar, i s t a i u i a l '6 >e n i Ifn e t i r » . - L - ^j,;»''1" 
v i i . c i a de Ctiifayan Ce Mis. mis . de oliC'' 
iDpnao el E j é r c i t o y de est do solté'0-
IMP. BE RAMIBBC Y COM».—MA»A 
